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Отечественное производство реализует стратегию развития на ос-
нове технологической интеграции, как способа регулирования взаимо-
действия сложных хозяйственных структур[1].Эффективность системы 
управления качеством этого процесса определяется комплексом меро-




Рис.1 – Специфические признаки технологической интеграции 
 
Система управления качеством технологической интеграции объ-
единяет в единое целое субъект и объект интеграционных преобразова-
ний. Приводя в действие данную систему, представляется важным опи-
раться на индикаторы роста добавленной стоимости, а также отслежи-
вать эффективность использования инвестиционных ресурсов, заложен-
ных в стратегию промышленного развития компаний. 
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Цели управления качеством технологической интеграции 
